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Bagas Puji Astuti. Upaya Meningkatkan Kemampuan Koordinasi Mata dan 
Tangan pada Anak Kelompok A RA Masyitoh Tanggan, Gesi, Sragen Tahun 
Ajaran 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Februari 2017. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui peningkatan kemampuan koordinasi mata 
dan tangan anak. Penelitian berbentuk penelitian tindakan kelas dan berbentuk 
deskriptif. Subyek Penelitian adalah anak-anak kelompok A RA Masyitoh 
Tanggan pada tahun ajaran 2016/2017. Sumber data : 1) Primer: anak kelompok 
A, 2) Sekunder: Guru kelas. Langkah-langkah penelitian: 1) Perencanaan; 2) 
Pelaksaaan tindakan; 3) Observasi (Pengamatan); 4) Refleksi. Teknik 
Pengumpulan Data: 1) Wawancara; 2) Observasi; 3) Hasil karya; 4) Unjuk kerja; 
dan 5) Dokumentasi. Validitas Data: 1) Triangulasi Teknik;  dan 2) Triangulasi 
Sumber. Teknik Analisa Data menggunakan analisis interaktif. 
Hasil Penelitian : setelah dua siklus PTK berjalan, anak-anak yang 
awalnya cukup banyak mengenai lemahnya kemampuan koordinasi mata dan 
tangan mengalami peningkatan dari setiap kegiatannya. Dilihat dari berubahnya 
intensitas frekuensi kemampuan koordinasi mata dan tangan dari 17 anak dengan 
jumlah 13 anak masih lemah koordinasinya menjadi 1 anak saja. Maka hal ini 
membuktikan bahwa PTK (Penelitian Tindakan Kelas) mampu meningkatkan 
kemampuan koordinasi mata dan tangan pada anak Kelompok A RA Masyitoh 
Tanggan tahun ajaran 2016/2017. 
 




Bagas Puji Astuti. THE EFFORTS TO IMPROVE EYE AND HAND 
COORDINATION SKILLS IN CHILDREN OF GROUP A OF RA 
MASYITOH TANGGAN, GESI, SRAGEN ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. February 2017. 
The aim of Research :  1) Knowing increase hand-eye coordination of children. 
The Research method is classroom action research and a descriptive one. The 
subjects were children of the group A RA Masyitoh Tanggan in the academic year 
2016/2017. Source of data: 1) Primary; The children of group A 2) Secondary: 
The teacher. Research steps: 1) Planning; 2) Implementation of the action; 3) 
Observation; 4) Reflection. The techniques of Data Collection : 1) Interviews; 2) 
Observation; 3) The results of the work; 4) Performance; 5) Documentation. The 
Validity of data: 1) techniques triangulation  ;2) Source triangulation. Data 
analysis techniques using interactive analysis. 
The Results of research : after two cycles of PTK (classroom action research), 
many children who initially lack of hand and eye coordination ability have 
increased from every activity. Can be seen from the change in intensity of the 
frequency of hand-eye coordination skills of 17 children with a number of 13 
children are still weak coordination to 1 child. So it proves that the PTK (Class 
Action Research) is able to improve hand-eye coordination in children of Group A 
RA Masyitoh Tanggan, Gesi, Sragen, academic year 2016/2017. 
 







“Orang yang suka membayangkan kemungkinan buruk,  
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(Mario Teguh) 
 
“Tidak akan sia-sia apa yang sudah diusahakan, meski kadangkala tergantikan” 
(Penulis) 
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